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UK Digital Services Tax: Rules Analysis
and Institutional Reflection
Liao Yixin and Gong Ting
Abstract: As the digital economy continues to upgrade, the
global tax reform has entered the post-BEPS era. In order to
alleviate domestic political pressure, the UK is expected to
impose a digital services tax on eligible digital enterprises in
2020. User participation has become a new standard of profit
distribution, shaping the institutional framework of the UK
Digital Services Tax. The UK Digital Services Tax provides
new measures to solve the mismatch between value creation
and place of taxation. However, it may lead to confusion in
the international taxation order and increase the burden of
corporate tax compliance. Constructing a fair and reasonable
taxation system still requires a broader consensus among the
international community and sovereign states.
Key words: Digital services tax; User participation; Value
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